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Michael Starks 
 
抽象 
 
这是既惊人的,适合这个巨大的,行话满载(这本书真的需要一个词汇表!),大量的学术工作已成为畅销书在世界上的教育。
一个人必须专心学习行话,然后翻阅551页的文本和238页的笔记。M,我们一次又一次地被告知,这只是一个即将发生的事
情的轮廓! 
 
虽然他严厉批评了三个运动的过激行为,但从非常自由的精神观点来看,这是一种解构的、新时代神秘主义和后现代对宗
教、哲学和行为科学的解释,没有最坏的德顿,下午和不结盟运动的行话,狂热的平均主义和反科学的反知识主义。 
 
他详细分析了哲学、心理学、社会学和宗教的各种世界观,揭露了哲学、心理学、社会学和宗教等不同世界观的致命减
少缺陷,但如今他分析的大部分来源几乎毫无关系。 他们使用的术语和概念,已经过时的,当他研究和写作20年前。人们
不得不浏览无数页的行话——关于哈贝马斯、康德、爱默生、荣格et.al。去珍珠 
 
你得到一个了不起的样本,糟糕的写作,混乱和过时的想法和过时的行话。 
 
如果一个人有一个良好的当前教育,读这本书(和大多数关于人类行为的写作)是双重痛苦的。 痛苦,因为它是如此的折磨
和困惑,然后再次当你意识到它是多么简单与现代心理学和哲学。术语和想法是可怕的混乱和过时的(但在威尔伯自己的
分析比在他的来源更不然)。 
 
这本书和它的大部分来源是可能的心理文本,虽然大多数作者没有意识到这一点。它是关于人类行为和推理的,关于我们
为什么以我们的方式思考和行动,以及将来我们如何改变。但是(就像直到最近所有的这类讨论一样),没有一个解释是真
正的解释,因此它们不能洞察人类的行为。没有人讨论所涉及的心理机制。这就像描述汽车是如何工作的by讨论方向盘
和金属和油漆没有任何了解的发动机,燃料或传动系。事实上,像大多数老人们的行为解释一样,这里引用的文字和威尔伯
的文法通常更有趣,因为他们接受(和忽略!)作为解释,以及推理的种类,而不是实际内容。 
 
如果一个人对哲学、认知和进化心理学有一套,大部分都是古老的。像几乎每个人都一样(学者和公众一样。g g.,看看我
对丹奈特的自由进化和其他书籍的评论,他不明白宗教和伦理的基本知识——事实上所有的人类行为,都是被编程到我们
的基因中。当他写许多书时,一场了解自己的革命正在发生,它经过他。 
 
那些希望从现代两个系统的观点来看为人类行为建立一个全面的最新框架的人,可以查阅我的书《路德维希的哲学、心
理学、Min d和语言的逻辑结构》维特根斯坦和约翰·西尔的《第二部》(2019年)。那些对我更多的作品感兴趣的人可能会
看到《会说话的猴子——一个末日星球上的哲学、心理学、科学、宗教和政治——文章和评论2006-2019年第3次(2019年
)和自杀乌托邦幻想21篇世纪4日 (2019) 
 
 
 
*任何可以说都可以说清楚'路德维希·维特根斯坦 
 "他复仇和地球是不人道的-他们把无数的生物视为稻草狗"陶特清 
 
这是既惊人的,适合这个巨大的,行话满载(这本书真的需要一个词汇表!),大量的学术工作已成为畅销书在世界上的教育。
一个人必须专心学习行话,然后翻阅551页的文本和238页的笔记。与此同时,我们一次又一次地被告知,这只是一个即将发
生的事情的轮廓! 
 
这本书和它的大部分来源是可能的心理文本,虽然大多数作者没有意识到这一点。 它是关于人类行为和推理的,关于我们
为什么以我们的方式思考和行动,以及将来我们如何改变。但是(就像直到最近所有的这类讨论一样),这些解释都不是真
正的解释,所以他们没有对人类行为的洞察。没有人讨论所涉及的心理机制。这就像描述汽车是如何工作的,讨论方向盘
和金属和油漆和车轮,而对发动机或传动系一无所知。事实上,像大多数老人们的行为解释一样,这里引用的文本和Wilber
的评论往往比他们接受(和省略!)什么样的事情,以及他们使用的推理类型,比实际内容。 
 
与所有推理和解释一样,现在人们想知道哪些大脑推理引擎被激活以产生结果,以及思考速度如何自动预语言系统 1 (S1) 
和慢思考思考语言系统 2 (S2)解释(或更确切地说,维特根斯坦坚持)行为的理性逻辑结构是什么？S1 的相关性滤波器(自反
过程)决定了哪些类型的东西可以作为每个引擎的适当数据输入,以及它们的自动和无意识操作和交互,决定我们的大脑将
传递给S2,以在语言中表达更高阶的表达。 
 
认知和进化心理学仍然不够进化,无法提供完整的解释(描述),但一个有趣的开始已经作出。Boyer的"宗教解释"是一个很
好的地方,看看现代科学的解释人类行为看起来像2002年(虽然它完全错过了启蒙! 平克的"心灵如何运作"是一个很好的
总体调查和他的"空白石板"(见我的评论)是迄今为止对人类行为中的隐群-环境问题的最佳讨论。它们不"解释"所有的智
慧或思维,而是总结已知内容。请参阅最近的几篇文本(i.e.,2004年以后)与进化心理学的标题(以上所有"进化心理学手册"
第2第2次由Buss)或网络进一步的信息。 
 
我们现在认识到,艺术、音乐、数学、哲学、心理学、社会学、语言和宗教的基础都存在于S1模板或推理引擎的自动功
能中。这就是为什么我们可以期待的相似之处和谜题和不一致或不完整,往往,死角,没有仔细的探索实验或哲学(语言)分
析,它是不可见的('The西尔的表象幻象。大脑没有一般智力,但有许多专门的模块,每个模块工作的某些方面,一些问题,然
后结果被添加,导致导致行为的感觉。  威尔伯,像每个人一样,只能产生或识别的解释,符合他自己的推理引擎的操作,这些
解释是进化来处理诸如资源积累、小团体联盟、社会交流和评估其他人的意图。令人惊讶的是,他们可以产生哲学和科
学,也毫不奇怪,找出他们如何一起工作,产生意识或选择或灵性是远远无法企及的。 
 
威尔伯是一个书 , 他花了几十年的时间分析经典和现代文本。他非常聪明,显然有他自己的觉醒,也知道东方宗教的细枝
末节,以及任何人。我怀疑世界上有极少数人能写这本书。然而,这是一个典型的例子,你太聪明为自己好,他对知识史的
迷恋,他的能力,阅读,分析和写数百难的书,使他陷入死过去。 
 
虽然他严厉批评了三个运动的过激行为,但从非常自由的精神观点来看,这是一种解构的、新时代神秘主义和后现代对宗
教、哲学和行为科学的解释,没有最坏的德顿, 下午和不结盟运动行话,反科学反知识主义,和压迫性新马克思主义第三世
界至上主义把权力交给西方的下层阶级,把权力交给管理中国的圣战者和七大社会主义者,从而毁灭了美国和世界。 
 
Boyer指出(第20页),当恐惧和贫穷让位于安全和财富时,推论引擎的结果会发生变化,你会发现宗教从敌对宇宙中强大的神
灵的安抚仪式转变为自我赋权和在仁慈的控制(即,新时代神秘主义等)。). 
 
他详细分析了哲学、心理学、社会学和宗教的各种世界观,揭露了哲学、心理学、社会学和宗教等致命减少主义的缺陷,
但如今他分析的大部分来源都值得怀疑。他们使用的术语和概念,已经过时的,当他研究和写作20年前。 人们不得不浏览
无数页的行话——关于哈贝马斯、康德、爱默生、荣格et.al。去珍珠他沉浸于弗洛伊德和对梦的心理分析解释(例如,第
92页),尽管大多数人现在认为这些只是知识史的古朴的文物。 
 
如果一个人在哲学、认知和进化心理学方面是最新的,其中大多数是古老的。和几乎每个人一样(学者和公众一样——比
如,看看我对丹奈特的自由进化和其他书籍的评论),他不明白宗教和伦理的基本知识——事实上,所有人类行为——都是被
编程到我们的基因中。在他写许多书的时候,一场了解自己的革命正在发生,尽管我没有读过他的最新作品,但大部分还是
过去了。 
 
如果一个人有一个良好的当前教育,读这本书(和大多数关于人类行为的写作)是双重痛苦的。 痛苦,因为它是如此的折磨
和困惑,然后再次当你意识到它是多么简单与现代心理学和哲学。术语和想法是可怕的混乱和过时的(但在威尔伯自己的
分析比在他的来源更不然)。我们现在从大约10万年前进化的认知模板的角度来考虑(在大多数情况下,几亿年前,它们的
原始形式是几亿年前)。它们自动运行,无法被意识所接近,而且有充分证据表明它们严重限制了个人和社会的行为选择。
他的新序言记录了一个这样的研究,但这本书需要完全重写。 
 
我们对于接受自己作为自然的一部分,特别是任何基于基因的行为的解释,存在着巨大的阻力,尽管我们的行为,就像我们
所有的生理学一样,都是基于基因的根基。和我们所有的想法一样,这些感觉是由于认知模板的操作,所以也许正是生物解
释和我们自动直觉心理学或社会思维系统之间的冲突导致了(显而易见的我们的语言惯例和文化,以及西尔称之为"现象
错觉"的自动化的不透明性。这些基因系统已经运行了数十万或数百万年,来自科学的新数据告诉我们,它们的运作结果
(我们对该做什么的感觉)在我们的复杂的现代世界。从这个新的观点来看,社会、经济和政治行为研究有一个庞大的课
题。 
 
您需要的一些行话是在新的序言的pg X上,在那里你发现经常使用的视觉逻辑是后形式认知或网络逻辑或整体-感知(所有
观点都是平等的,必须考虑)。他还在这里提出了后现代宣言:所有观点都是平等的,取决于无限的背景,并且仅仅是解释。
正如他非常详细地指出的,这把一个放在滑坡上,导致许多非理性和不连贯的咆哮,并且有非常基本的缺陷。然而,它实际
上接管了美国和欧洲的大学几十年,并远未消亡,已经把自己转变为新马克思主义的第三世界至上主义。你还需要他从
p528对eros的定义。 
 
你得到一个了不起的样本,糟糕的写作,混乱和过时的想法和过时的行话。在第52页,Jakobson引用了"心理学和语言的推
理引擎,随着我们成熟而发展";Jantsch(第58页)的段落说进化是进化,细胞是细胞,(p71)环境随着生物体的发展而变化。福
柯特引用了打开第二本书(第327页)的名言,该书从解构翻译为"知识有助于理解世界"。 
 
鲁珀特·谢尔德雷克有一句长话(第60-61页),当它完全可以理解时,说翻译为蛋白质的东西是蛋白质,细胞是细胞。哈贝马
斯有许多语言灾难(例如,如果你有时间浪费,试着找出第77或150页的报价),但有些实际上是可以翻译的,比如第153-4页,说
人有道德,所以社会有法律和语言进化了,社会也因此进化了。威尔伯本人的很多,如在109页,他花了大部分的页面说,大多
数突变和重组失败,生存者是兼容他们的evrons。尽管他认识与西尔的工作,他经常是合作对意识的吹嘘。他说(第117-8
页),我们可以把任何我们想要的视为有意识的,但很明显,一旦我们离开有眼睛和大脑的动物领域,四处走动,它就变成了一
个笑话。同样,在讨论我们的内心和解释他人思想的必要性时,他却非常肤浅。如果一个人知道一些西尔、维特根斯坦和
认知心理学(见我的其他著作),这就相差甚远。利维威斯与"解释与狼在742,这是错误的,因为相同的原因,解释和意识是错
误的。头脑和精神确实以物理学为基础(至少没有可理解的替代方法),但我们不知道如何概念化,甚至不知道如何识别这
样一个概念(即语言游戏或满足条件不清楚).许多人怀疑我们永远不会理解这一点,而只是接受事物是如何的,同样与宇宙
的基本面(例如,见我对Kaku'S'Hyperspace'和Dennett的评论)。 
 
他注意到文化研究没有取得什么进展,但他和消息来源都不明白,他们缺乏这样做的框架,通常是因为他们接受了空白石板
的无菌想法。他们想要实事求是,甚至是科学,但他们不断地幻想。他把艺术、科学和道德的融合描述为后现代主义的伟
大任务,他和其他人竭尽全力建立联系,并将之组织成一个连贯的思考和生活计划。然而,我看不出有任何真正有用的意义
,这是可能的。生活不是一盘棋。 即使在有限的艺术或道德领域,也不清楚除了这些是人类经验的一部分,把它们聚集在
一起,即基因使大脑和无意识的自动系统1规则。人们可以把绘画、雕塑、服装和建筑放在一本艺术书里,但这真的能让
我们在任何地方得到好处吗？请参阅我的回顾,了解如何使用现代两种思维体系和理性逻辑结构来描述行为。Boyer(见
我的评论)详细展示了宗教是如何由于复杂的大脑系统,服务于许多不同的功能,在有像宗教之前很久进化。 
 
大脑有许多模板,可以接收数据、组织数据并将其实时与othedata相关联,但它们各自服务于特定目的,而那些模板不是
ART、MORALITY、RELIGION和SCIENCE。 
 
认知心理学表明,我们有许多模块同时工作,以产生任何行为,我们与人在许多方面的关系,原因有很多。 一个基本功能是
联合直觉。 这给了我们感觉,指导我们进入小组和我们与其他群体的互动。我们自动并立即高估了我们团队中的人的素
质,即使它是由我们五分钟前遇到的随机选择的陌生人组成的。同样,我们立即低估了其他群体中的人的优秀品质,我们总
是非常青睐那些与基因密切相关的人(亲属选择或包容性健康,这是自然选择的其他名称)。 
 
这和many其他自动化指导,并通常统治个人的行为,团体,国家和世界,但几乎没有人真正了解这一点,直到最近。因此,毫不
奇怪,从柏拉图到康德到哈贝马斯,他几乎所有的消息来源都在黑暗中徘徊,威尔伯正用手电筒疯狂地从一个到另一个,试
图帮助他们找到出路。 
 
他指出(第199页),迄今为止唯一严重的全球社会运动是马克思主义,但认为其致命的缺陷是减少主义。 似乎更有说服力的
是,像几乎所有现代社会(以及他的大部分来源,以及这本书的大部分),它否认(或忽视或不理解)人性和基本生物学。似乎
没有人注意到,大多数社会制度和理想(包括平等和民主)也有同样的缺陷。关于人性、环境和未来的争论是无止境的,但
现实是一种酸,会吞噬所有幻想。套用林肯的话来说,你可以一直愚弄一些人,有时愚弄所有的人,但你任何时候都不能愚
弄大自然。生物被编程为积累资源并复制其基因,这意味着文明的崩溃。新马克思主义、多样性、民主、伊斯兰教、印
度教、佛教、基督教、社会正义和人权是达到这一目的的手段,没有什么可以抗拒的。 
 
他详细介绍了知识史(哲学、心理学、宗教学、生态学、女权主义、社会学等),并展示了几乎每个人都朝着上升(仅对精
神或宗教生活)或后裔(科学、唯物主义、减少主义或平地)。他试图通过理智和灵魂(精神和物质生活、科学和宗教、内
部和外部、个人和社会)来展示如何弥合裂痕。 一切都与一切有关(在holarchies中,即嵌套层次结构中的东西——参见第
26,135页,了解他的定义)。 
 
启蒙时代否定了精神、个体和内在生活,但发展了艺术、道德和科学,导致了民主、女权主义、平等和生态。 这种还原主
义把智力和精神压缩成科学、理性和唯物主义的平地。 他认为,启蒙时代精神观的丧失是现代精神的弊病的主要原因,但
"真正的灵性"或"高级宗教"——我的术语——(i.e.,对启蒙的追求),而不是"原始宗教"(一切其他见博伊尔)是罕见的方式。
他认为是先进的宗教是灵丹妙药,但大众坚持的是原始宗教,它也有唯一的物质目标(金钱、权力和所有其他复制基因的东
西)。 
 
他明白耶稣是一个神秘人,在相同的意义上,佛陀和许多其他,一个什么成为天主教会在很大程度上是罗伊他的神秘方面和
个人搜索启蒙运动——例如,诺思教,赞成原始宗教,祭司,提斯和结构似乎模仿罗马军队(第363页)。但是,对于早期的基督
教会,对于大多数宗教来说,认知模板是基因的仆人,启蒙不在菜单上。耶稣不是基督徒,他没有圣经,他不相信神比佛陀更
相信。我们有基督教没有耶稣的真正智慧,正如他详细解释的那样,这是西方人长期逗留在平地的原因之一。 我不是基督
徒,甚至不是有神道主义者,但它是历史上最可悲的事情之一,开明的主人谁作为西方的灵性模型有他的个人启蒙的愿景被
破坏和扭曲自己的追随者(但当然不能嘿,不是真正的HIS追随者)。见诺斯提斯和纳格·哈马迪手稿,尤其是奥索从这些关于
托马斯福音的话语。 
 
和每个人一样,直到最近,他讨论的许多作者都缺乏对人类行为的任何真正解释。他们很少会问为什么我们有这些想法和
行为,而少数没有连贯的解决方案。 
 
虽然他读过约翰·西尔的一些高超的哲学,并引用了认知心理学的研究,但令人惊讶的是,他不用研究维特根斯坦就能在哲
学领域做20年的研究, 宗教没有阅读奥索和观看他的视频,心理学没有巴斯,图比,科斯姆ides等人。 许多认知和进化心理
学在写作时只发表在期刊上,威尔伯几乎没有提及期刊。但维特根斯坦是近代最著名的哲学家,奥修是最著名的精神导
师。值得一行的是,虽然他花了很多时间在他的书讨论治疗的智力方面(弗洛德,贝克,马斯洛等),并清楚地理解,精神路径
是最终的治疗,他完全忽略了Osho,谁最先进的治疗社区历史功能过去 30 年在世界各地。奥修从未写过一本包含人类行
为理论的厚书,尽管他的200本书和许多视频,都是免费的在线,解释它一样美丽和清晰,因为曾经做过。 
 
尽管威尔伯努力医治世界,但他却花了太多的时间在知识辩论的空天地里。 作为一个后现代主义,和霍利斯特新时代的神
秘主义者,他想把艺术,道德和科学结合起来,但科学得到短稻草。正如他的一些其他书籍(例如,《每一个简单历史》一样,
见我的评论),到目前为止,他犯的最严重的错误(连同他几乎所有的来源和地球上的大多数)都是我gnori和误解的基本生物
学。 这在书中是很明显的。他以奥罗宾多的一段话开始第7章,奥罗宾多也有同样的失败。他们无法理解进化的优生效
应是由自然选择驱动的,当社会牢固确立时,这种影响就停止了,并且自那以后就完全失原了。  基因工程师一直在工作,他
们在一个无助的世界里释放了可以想象到的最可怕的破坏性突变体。社会是工程师,我们是那个变种人。 如果从大局来
看,关注转基因生物(转基因生物)(除了我们之外)可能产生的破坏性影响,简直是愚蠢的,这也许是博耶讨论的蔓延模板操
作的结果。也就是说,我们曾经做出的所有转基因生物的潜在破坏性影响不太可能接近人类自己已经做过的事情。 
 
他说(第508页,第519页),达尔文没有解释进化论,据说在他之前是众所周知的,并指责他"大规模蒙昧主义(他应该这样说,关
于他的大部分来源!事实是,除了在进化论中,人类行为、世界或宇宙都没有什么意义,没有人比达尔文更清楚地说明这一
点。他面前的工作只不过是无所事事的猜测,甚至没有进行严肃的科学治疗。这就是为什么它对科学或社会没有影响,而
不是达尔文对它们的全面改造。 
 
当然,达尔文不知道遗传学或板块构造,现代新达尔文主义增加了许多改进,但它表明完全误解科学和历史说,这无效或减
少他贡献。威尔伯显然正侧身滑入创造主义阵营,人们只能猜测他的推理引擎产生了这种作用。他在许多地方表明,他对
遗传学和进化的把握很差。 E.g.,在561页——正如道金斯如此耐心地解释的那样,进化的单元是t他基因,而威尔伯提到的
其他任何事物都没有作为基因单位发挥作用。虽然他在书目中列出了"自私的基因",但很明显,他不明白,而且已经40多年
了。道金斯已经写了六打精湛的作品,自那时以来,有数百其他。 
 
威尔伯似乎对好的生物学书籍过敏——他引用的大部分书都很老,另一些则是混乱的经典。他浪费了一页(第51页)关于一
个思想(主要是由于诺马马克思主义伪科学家古尔德和他的合著者埃尔德里奇)的断断续续的evolution,这是很少的兴趣。
古尔德喜欢大惊小怪他的"发现"和他的精力让他很多的播出时间,但当所有说和做,他没有什么新说,并拖数百万到他自己
的混乱(如道金斯,康威莫里斯和许多其他已经注意到)。是的,进化有时更快,但那又怎样呢？有时下雨,有时很多。 如果在
时间或空间中放大 ,则始终会看到更多详细信息,如果缩小,则它开始看起来相同。 古尔德还负责"圣马科斯的败类"的崩
溃,并与他的Neomarxist同事莱永丁和罗斯一起,对"可怕的生物学"进行无休止的无节制攻击,包括令人发指的言语和对E.O
威尔逊的人身攻击(他不像自己,对生物学做出了许多重大贡献,尽管他最近羞辱了自己——见我对他"地球社会征服"的评
论)。现代研究(例如,见平克和博耶)清楚地表明,威尔逊在进化论方面是正确的,除了他最近不幸地拥抱了"群体选择"。 
 
说没有一个单一的预先假定的世界是很粗心的(p775)。也许他只是意味着我们应该是多元文化,平等主义等,但如果真的
没有,那么我们如何生活和交流？这就是后现代主义的丑陋。大剂量的维特根斯坦和认知心理学是一种适当的治疗方
法。无论是威伯、德里达还是福柯(还是大多数人)都不明白,必须有一个单一的观点,生活是不可能的。这种单一的观点,
在我们的基因中,是我们思考和如何做不可或缺的,在很大程度上决定了哲学、政治和宗教的变幻莫测。 S1的认知模板是
语言、思想和我们对现实的逻辑感知的基础,在逻辑上必须相同,而这方面的证据是压倒性的。即使是最小的变化,甚至一
个基因出了问题,你有自闭症,不育或精神分裂症。 
 
威尔伯(和世界上大多数地区)基本上忽略了一个野蛮的事实,就是有78亿(到2100年大约110亿)的自私基因在进行毁灭地
球的计划。它们是一种酸,会通过任何智力结论,平均主义幻想和精神重生吃。自私、不诚实、部落主义和短视不是由于
知识或精神史的意外。 他说,精神的缺乏正在毁灭地球,虽然事物有这个方面,但更要说的是,是自私的基因导致了它。同
样,他说,"生物学不再是命运",但这是一个容易辩护的观点,相反的可能性要大得多。试图从思想的角度去理解历史,忽视
了生物学,否定了人性。 自私的基因总是生活在平地,人类历史上只有不到1000人摆脱了猴子心灵的暴政,进入启蒙。 
 
关于神话和魔法的6章大部分已经过时、困惑或完全错误。举几个例子,我们现在明白,儿童的心理和社会发展是内在的,
不需要学习(例如,第233-4页)。孩子不必解构任何东西——推理引擎会完成所有操作(p260)。约瑟夫·坎贝尔被广泛引用,
他对于我们如何发展以及如何解释文化中的差异和相似性也一无所知(第245-50页)。例如,坎贝尔说神话只能声称童年,
但环顾世界表明这是多么虚假,阅读博伊尔的'宗教解释'(见我的评论)说明了原因。他对 pg 279 到 80 的非事实性思考的讨
论现在通常称为在分离或反事实模式下运行推理引擎。在pg560的中间,他扭曲的评论(最后...)我想说'解释结束,模
板!P580-4和591-3是如此充满了可疑和明显的错误陈述,我甚至不想开始,但建议在威尔伯和读者开始与西尔的'意识之谜'
或更好的几乎任何我的评论西尔或维特根斯坦。一次又一次,很明显,他与大多数消息来源都缺乏科学观点。什么信息或
程序可以解决意识问题或任何社会科学和哲学理论的问题？当你看到答案时,你如何识别它？他和他们在没有任何想法
的情况下继续阅读书页和整本书(例如,见我对《德内特的自由进化》的评论)。 
 
在第702页-底部-他谈论的支点推动发展,但如果一个人理解模板,理性的逻辑结构和两个思想系统(我的意思是这里和其
他地方的整个认知主体和进化心理学),然后一个要么需要重写或消除它。对于大多数 pgs 770-77 的 Ditto。在pg 771-2上
被折磨的散文只是说模板(S1反射)被药物或其他输入所探测,但没有改变,没有人知道(以一种可以清楚地传达的方式)这些
是什么。背景或主观间世界空间是模板,它们在儿童早期发展,然后终身固定。耶稣神秘主义的蓄意破坏,在西方造成了对
更高意识的强烈偏见。虽然他不理解或讨论启蒙,但博耶为理解这种情况和为什么发生提供了基础。 
 
威尔伯拥抱一个简单的功利主义(最大的好为最大的数字)-即,最大的深度,他最大的跨度(p334)。哲学、宗教和经济学的
这种基本原理存在严重问题,可能行不通。我们应该让哪些人快乐,多么快乐,何时(我.e.,现在还是将来？ 我们现在在什么
基础上分配资源,我们为未来的人口节省多少资源,由谁决定以及如何实施？他呼吁我们的基本道德直觉(即,我们的临时
治疗的操作,我们现在知道),但我们的BMI不是真正帮助别人,而是帮助自己和我们的近亲(包容性健身),和几千(或让我们
是非常的光电,并说几百万)谁是花式先进不运行世界,永远不会。BMI-例如,社会交流,联盟直觉,直觉心理学等,进化为我们
自己的利益(而不是那些群体-如果,像威尔伯,你认为这种方式请读一些道金的书或我最近审查威尔逊的"地球的社会征服
"),无论如何是无可救药的海上在现代世界与它先进的教育,即时通讯,枪支,情绪改变药物,衣服和化妆品,一个巨大的和流
动人口和资源消失。 
 
而不是威尔伯对历史采取的智力或精神方法,其他人采取生态,遗传或技术的方法(例如,钻石的[枪,细菌和钢铁]或Pinkers =
空白石板+)。 长期来看,似乎只有生物学才真正重要,我们每天都看到人口过剩是如何压倒一切使群众文明化的企图的。 
威尔伯如此珍视的民主和平等,是自私基因为破坏地球而创造的。尽管人们希望一个新的时代即将到来,我们将看到一个
新的人类的生物和心理进化,但事实是,我们是有史以来最退化的物种,地球正在接近崩溃。数十亿年的优生学(自然选择),
将生命从粘液中挤出来,并赋予我们惊人的能力来写书和阅读这样的书籍,现在已经结束。不再有选择更健康和更智能,事
实上,他们每年产生较少比例的children。 大自然不能容忍身体和精神上的失常,但社会鼓励他们。我们的生理和心理高
峰可能是克罗马农人,甚至可能是尼安德特人(谁有更大的大脑(是的,我知道他们似乎没有贡献超过百分之几我们的DNA)
大约10万年前。似乎只有基因工程和开明的寡头才能拯救我们。见我的文章《民主自杀》。 
 
他认为(例如,第12页等)是我们破碎的世界观(i)。e.,否认精神),这是负责我们的生态灾难和关注物质的东西,但这是否认人
性的另一个例子。没有人认为心脏病或阿尔茨海默氏症是由于世界观的断裂造成的,但似乎很少有人认为仅仅通过教育
或心理操纵就能改变行为的基本原理。现代科学最终驳斥了这一观点(见平克、博耶等)。 直觉心理学模板告诉我们,我
们可以操纵他人的行为,但这些模板是在几十万到几百万年前进化而来的,它们往往不能在现代产生正确的结果。 上下
文。早一点,每个家长都认为自己能深刻地影响成人性格(耐心、磨练、烦躁、抑郁、坚持、强迫等)。他们的孩子,尽管
有明确的证据相反(例如,平克)。 
 
他认为,动物权利的人,当他们重视动物而不是人类,同样与那些重视环境而不是人们的需求的人,是不合逻辑和过分的。
这在他的系统中可能是合乎逻辑的,但当然,人类通常是(而且往往是合理的)不合逻辑的。无论如何,如果我们总是把人类
的需要放在第一位,那么它肯定是和平、安宁、美丽和理智的终结。 
 
威尔伯为皮亚吉辩护,但像他一样,他展示了很多地方,他不明白,孩子不必学习重要的东西-他们是内置的,它只需要长大。
似乎没有证据表明,我们的任何模板,即,S1改变与时间,我们成熟。相比而言,我们学到的东西大多是微不足道的(i)。e.,即
使是计算机也能学习它们! 
 
他的消息来源大多在混乱和行话中丢失,但他是布里利蚂蚁,如果人们懒得读他的解释,并翻译成英语,这通常是有道理
的。  在pg 545-7,他解释了整体生态学。 这是翻译。所有生物本身都有价值,并且与生态系统中所有其他生物相关,我们必
须在灵性上醒来。有一个生命网(即盖亚或生态系统),并且都有内在价值,但是较高的生物体有更多的价值,这需要一种精
神的观点。内在精神或科学的方法单独工作(i)。e.,二元论是坏的)。 
 
翻译后,它失去了大部分的吸引力,但它是不公平的否认他的远见的诗歌和威严。但是,这并不免除他写清楚。不透明是这
里所著书籍的一个几乎普遍的特点。然而,当卡茨写了一本诋毁神秘主义的书时,威尔伯花时间做了一个"Searleian"分析,
以表明学者的不连贯是如何通过的(第629-31页)。 不幸的是,他并没有在整本书中继续这样做,而是用哈贝马斯和其他人
的行话来解释其他vague或不连贯的文本(例如,使用哈贝马斯代替西尔或维特根斯坦。或认知心理学来解释艾默生 
p633)。 
 
在美国,大约1.2亿(到2100年约2.5亿)的第三世界难民,从无节制的母性现在最强大的单一力量破坏,很容易流离失所原教
旨主义欧洲基督徒。但是,所有低阶层的人团结一致,反对(或至少不愿意/不能实践)人口控制和环境破坏,以最大限度地提
高其基因的数量和资源使用(尽管缺乏对此的任何洞察力当然)。 这是一个合理的生存策略,当它被固定在数百万年前的
基因,但它现在是自杀。他谈论的精神重生不是"多样化"或任何地方的下层阶级。 
 
他的观点是,穷人和无知者是主要的环境问题,这在某种程度上是由于我们的平地方法,所以,如果我们只是醒来,得到精神,
帮助他们解决这个问题。然而,富人的毁灭程度是穷人人均的20倍,而第三世界将在2025年左右通过C02产量的第一。但
是穷人没有什么高尚的——他们只是等待中的富人。 
 
每个人都是问题的一部分,如果一个人做数学(消失资源除以不断增长的人口),很明显,全球的工业社会崩溃和人口急剧减
少将发生,它只是一个问题,如何当(2150是一个很好的猜测)。和许多人一样,他建议在地球上轻活,但活着(最重要的是,繁
殖)是有害,如果繁殖仍然是一种权利,那么很难看到未来的任何希望。政治上正确,他强调权利,很少谈责任。  一种合理的
观点是,如果社会要接受任何人为人,他们必须对世界负责,这必须优先于他们的个人需要。任何政府都不太可能这样做,
同样不可能让世界继续成为任何文明人希望居住(或能够居住的地方)。 
 
我在这里提出了一个理性表,我在过去10年已经计算出。 行显示学习的各个方面或方式,列显示非自愿过程和自愿行为,
包括两个系统(双过程)的意识逻辑结构(LSC),这也可以被视为逻辑理性结构(LSR-Searle),行为(LSB),人格(LSP),思维(LSM),语
言(LSL),现实(LSOR),意向性(LSI)——古典哲学术语,意识的描述性心理学(DPC),描述性思想心理学(DPT)——或者更好,思想描
述性心理学的语言(LDPT),这里介绍的术语,以及我最近的其他著作。 
 
这个表的想法起源于维特根斯坦的作品,这是西尔的一个更简单的表格,它与P.M.S Hacker最近三本关于人性的书籍中的大
量表格和图表相关联。最后9行主要来自约翰纳森·圣T.埃文斯和同事的决定研究,由我自己修改。 
 
系统1是非自愿的,反身或自动的"规则"R1,而思考(认知)没有差距,是自愿或审议"规则"R2和意志(意志)有3个差距(见Searle)
。 
 
我建议我们可以更清楚地描述行为,将西尔的"满意条件"改为"通过移动肌肉将精神状态与世界联系起来",即说话、写作
和做,以及他的"心灵与世界联系"。"适合的方向"和"世界到心灵的适合方向"由"事业起源于头脑"和"事业起源于世界"S1
只是向上因果(世界到头脑)和无内容(缺乏表示或信息),而S2有内容和向下因果(心灵世界)。我在本表中采用了我的术语
。 
 
 
我在其他著作中详细解释了这张表。 
  
                                                                                   从语言游戏分析 
 倾角* 情感 记忆 感知 欲望 PI * * IA * * * 行动/ 
词 
原因源自 * * * * 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
* * * * * 的变化 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
合理的自我反省 
 * * * * ** 
不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
真或假 (可测试) 是的 唯一的真理 唯一的真理 唯一的真理 是的 是的 是的 是的 
满意的公共条件 是的 是的 
不 
是的 
不 
不 是的 
不 
是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是的 
不 
是的 
进化优先级 5 4 2, 3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是 
没有 
不 是的 不 是 
没有 
是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1   2/1 1 2/1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 
精确的持续时间 不 是的 是的 是的 不 不 是的 是的 
时间地方 (H + N, T + T) 
******** 
Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在身体中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表情 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要一个自我 是的 不 
是的 
不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 不 
是的 
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 倾角 * 
 
情感 记忆 感知 欲望 PI * * IA * * * 行动/ 
词 
潜意识 
效果 
不 是的 
不 
是的 是的 不 不 不 是的 
不 
协会/ 
基于规则 
基于规则 
 
阿奥布 联想的 联想的 阿奥布 基于规则 
 
基于规则 
 
基于规则 
 
上下文依赖/ 
抽象 
 
抽象 
上下文依赖/ 
抽象 
 
上下文依赖 
 
 
上下文依赖 
 
上下文依赖/ 
抽象 
 
抽象 
上下文依赖/抽
象 
上下文依赖/ 
抽象 
 
串行/并行 串行 串行/并行  并行 
 
 并行 
 
串行/并行 串行 串行 串行 
热/ 
分析 
分析性的 
 
分析性的 
启发式 
启发式 启发式 分析性的 
启发式 
分析性的 
 
分析性的 
 
分析性的 
 
工作需要 
记忆 
是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
般情报依赖 是的 不 不 不 是的 
不 
是的 是的 是的 
认知负荷 
抑制 
是的 是的 
不 
不 不 是的 是的 是的 是的 
激发 
促进或抑制 
抑制 促进或抑制  
促进 
 
促进 
抑制 抑制 抑制 抑制 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、表示、真相制造者或含义（或由我自己使用 COS2），而 S1 的自
动结果则被其他人指定为演示文稿（或我自己称为 COS1）。 
* 倾向，能力，偏好，表示形式，可能的动作等。 
**塞尔的先前意图 
***塞尔在表演过程中的意图 
****塞尔的合身方向 
*****塞尔的因果关系 
******（心理状态实例化-原因或自身实现）。塞尔以前称这种因果关系为自我参照。 
******* Tversky / Kahneman / Frederick / Evans / Stanovich定义了认知系统。 
********这里，现在( Hn)，那里，然后(Tt) 
 
 
 
